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В настоящее время решение комплексной задачи цифровизации 
городской инфраструктуры и общественного мониторинга утилиза-
ции отходов домохозяйств, предприятий и организаций с помощью 
различных интернет-платформ и других современных информаци-
онных технологий, становится важным аспектом развития местного 
самоуправления и региональной экономики. 
Институциональной основой этого в Российской Федерации явля-
ется национальный проект «Экология», включающий в себя такие 
федеральные проекты, как: «Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструкту-
ра для обращения с отходами I-II классов опасности», «Внедрение 
наилучших доступных технологий» и др. [1, c. 1]. 
При этом следует отметить, что обеспечение своевременной и ка-
чественной переработки твердых бытовых и производственных от-
ходов является важной составляющей экологической безопасности и 
существенным компонентом системы устойчивого развития и ресур-
сосбережения, так как отходы производства и потребления требуют 
выделения больших площадей для их складирования, а также нано-
сят существенный вред состоянию атмосферы, поверхностных и 
подземных вод [2, c.45; 3. с. 80].  
Поэтому, применение любых технологий, позволяющих умень-
шить образование отходов и занимаемые полезные территории, пре-
образовать отходы в какую-либо продукцию снижает затраты госу-
дарственных органов власти и местного самоуправления на поддер-
жание качества жизненной среды человека и позволяет повысить 
эффективность бюджетирования и расходования финансовых ресур-
сов [4, с.12]. 
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В Российской Федерации уже имеется положительный опыт раз-
работки и применения подобных технологий. Так, например, по 
предложению инициативной группы НТИ EcoNet, при поддержке 
министерства экологии Челябинской области и регионального опе-
ратора «Центр коммунального сервиса» в прошлом году ООО «Ин-
терсвязь» разработала мобильное приложение, позволяющее с помо-
щью геометки передавать различную информацию о местах сбора и 
хранения отходов, в том числе обнаруженных местах их незаконного 
размещения, а также информацию о процессе их утилизации.  
Данная система не только позволяет повысить эффективность ра-
боты регионального оператора, но и улучшает качество мониторин-
га, проводимого органами государственной власти и местного само-
управления.  
Результаты применения данной технологии в рамках проекта 
«Умный город» в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кла-
стерах позволяют выявить возможности и перспективы ее внедрения на 
федеральном уровне, а также экспорта данной технологии в другие 
страны, особенно в страны Азии, Африки и Латинской Америки. 
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